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RESUMEN 
 
En el presente plan de acción es un trabajo de investigación que se desenvuelve bajo 
la orientación de la segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo 
pedagógico, con carácter de dar solución a la problemática existente en la institución 
educativa que como consecuencia tenemos estudiantes que no logran los estándares 
de calidad. Es primordial la ejecución para revertir esta situación, para ellos me 
propuesto objetivo general como Aplicar adecuadamente los procesos didáctico 
en las área curriculares de comunicación y de matemáticas Institución 
Educativa N° 11265 – El Progreso “ Nuestra Señora Del Carmen” del distrito de 
Pátapo provincia de Chiclayo Región Lambayeque. 
  Se logrará a través de un plan de fortalecimiento para que las docentes se 
empoderándose del enfoque por competencia, procesos didácticos de las áreas 
curriculares de comunicación y matemáticas, estrategias, didáctica, metodología 
activa como la elaboración y uso pertinente de materiales y recursos educativos, 
estos referentes teóricos nos ayudara a radicar nuestra problemática y mejorar los 
aprendizaje de los estudiantes. Concluyo que este plan de acción es una herramienta 
para la gestión escolar y planificación tareas a corto plazo con la finalidad de dar 
solución a la problemáticas de aprendizaje, posteriormente sistematizarlo para que 
se convertirá en buenas prácticas.  
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PROCESOS DIDÁCTICOS EN LAS ÁREA CURRICULARES DE COMUNICACIÓN 
Y MATEMÁTICA  
Introducción 
 
 En nuestra Institución Educativa N°11265 “Nuestra Señora Del Carmen” se 
encuentra ubicado del Centro Poblado El Progreso del distrito de Pátapo de la 
provincia de Chiclayo departamento Lambayeque en la parte sur este y norte del 
Perú. Fue creada el nivel primario, según R.D. N° 2113-99CTAR- LAMB/ED y por 
necesidad y ampliación de servicio el nivel inicial con Resolución N°0072-2013 
GR.LAMB/GRED/UGEL-CHIC. En cuanto a la área del terreno es de 6669 mt2 la 
cual está construida con dos locales diferentes en la parte de las falda del cerro el 
nivel inicial que presenta con una moderna infraestructura dos aulas para el servicio 
educativo, y un ambiente de sala de multiuso una dirección, cocina  y tres baños. Y 
en la parte superior del cerro se encuentra el nivel primario con una infraestructura 
antigua,   con 02 aulas, 01 sala de cómputo y 02  servicio higiénico la cual se perdió 
dos aula con el fenómeno costero 2017  por el  cual estamos laborando en aulas 
pre fabricada. Nuestra institución educativa cuenta con un buen clima institucional 
el trabajo colegiado el cual nos ayudado tener dos años consecutivo bono escuela 
y también obtuvo reconocimiento de felicitación por haber cumplido con la 
organización implementación y ejecución de los reportes de los simulacro nacional 
Escolar 2015 mediante Resolución Directoral N°02879-2016-G.R./LAMB/ 
GRED/UGEL-CHIC. 
             En la Institución Educativa atendemos dos niveles inicial y primaria con 
característica de una escuela integrada y multigrado en el nivel inicial contamos   con 43 
niños y niñas de  las edades 3, 4 y 5 años; y en el nivel primario tenemos 17 
estudiantes entre 1°a 6° grado de  educación primaria  básica regular, tenemos 4 
docentes nombrados, de las cuales tres siguen estudios  de especialización 
,licenciatura y maestría, dos en cada nivel incluyendo a la directora  de la institución 
que tiene aula a cargo la cual fue designada por concurso público. La población en 
general es netamente agrícola y ganadera, destacando los cultivos de caña de 
azúcar, cebolla, maíz, uva y productos de pan llevar; y la crianza de ganado ovino. 
El caserío El Progreso está poblado por emigrantes como de Chota, Cuervo, Jaén y 
otros, quienes trajeron sus propias costumbres y tradiciones contando con la 
comunidad pluricultural. 
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El grado de instrucción de 60% de los padres de familia es el nivel primario y 40% 
tienen secundaria completa. 
Me he propuesto lograr un gran reto que implica compromiso con la institución que 
dirijo a una comunidad educativa alumnos docentes y padres de familia  y el 
Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico  ha  contribuido a fortalecer y mejorar  mi perfil profesional 
basado en un liderazgo  transformacional y motivacional  que  me  he formulado  
alcanzar metas, competencias   acorde  a la Escuela que Queremos, basado en una  
capacidad de gestión directivo en el cual prima el nuevo rol directivo  asentado en el 
monitoreo y acompañamiento con mis colegas compartiendo  trabajo colegiado 
mantener o el cambio de la cultura de trabajo y optimizar los paradigma pedagógicos 
recreando el logro de habilidades interpersonales que me sirvió día a  día para 
comunicarme e interactuar no solo con mis colegas si con los padres de familia y 
estudiante en general,  , así como el manejo de actitudes hacia el cambio y una fluida  
comunicación como es la escucha activa, la capacidad de tomar decisiones asertivas,  
trabajar en equipo y la capacidad de liderazgo la cual es muy importante en mi vida 
profesional  para realizar las mejoras continuas en  la escuela lograr que  disminuya 
brechas con la finalidad de  mejorar  aprendizajes  de los estudiantes y en los 
docentes el cambio de la práctica pedagógica  para la mejora de  nuestros resultados 
institucionales. 
En el actual trabajo se encuentra estructurado en siete apartados.  
El primero presenta Análisis de los resultados del diagnóstico la cual contiene la 
Descripción general de la problemática identificada y Análisis de los resultados del 
diagnóstico; el segundo hablamos sobre  la Propuesta de Solución que está desde 
nuestro rol de liderazgo pedagógico, los compromisos de gestión enriqueciendo y 
validando con el Marco Teórico que contiene aportes de experiencias exitosas y  los 
referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita en la   
propuesta de solución desde el enfoque de por procesos gestión y la práctica 
pedagógica que responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque 
territorial. En tercero apartado contiene el diseño del plan de acción que plantea los 
Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción y el presupuesto. En 
el cuarto apartado plantea la evaluación del diseño del Plan. En el quinto las 
Conclusiones, Recomendaciones en el sexto tenemos las Referencias 
bibliográficas. En el séptimo y último apartado están los Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
Se priorizo la problemática existente el cual la plana docente reconoce y apuesta para 
que esta situación sea radicada el cual fue denominado Inadecuada aplicación de 
los procesos didáctico en las área curriculares de comunicación y 
matemáticas Institución Educativa N° 11265 – El Progreso,  de  “Nuestra 
Señora Del Carmen” del distrito de Pátapo provincia de Chiclayo Región 
Lambayeque. es muy importante resolver  y cambiar esta situación    para que 
nuestros   estudiantes  adquieran conocimientos  y habilidades necesarias y tenga 
relación con nuestros objetivos institucionales plasmado en el Proyecto Educativo  
Institución   En este sentido,  el colectivo docente  se ha comprometido  a 
participar activamente  en la  a  investigación  aspectos relacionados a buscar  
estrategias adecuadas que nos  ayuden  a lograr una  escuela democrática  
donde los actores  educativos se involucren en las actividades cotidianas y las 
relaciones interpersonales sean fluidas con el propósito de que nuestros niños y 
niñas aprendan en un ambiente acogedor ,con paz y puedan alcanzar sus 
aprendizajes de manera eficaz. 
Se menciona además en la pág. 6  de la Resolución Ministerial  N° 657-2017 
MINEDU norma técnica denominada “Normas y orientación  para el desarrollo 
del  año escolar 2018 en la instituciones educativas  y programas de educación  
básica”, en el numeral 5.3 lo referente  a los compromisos de gestión escolar  la 
cual  está   vinculada estrechamente con nuestra problemática, por otro lado en 
el compromiso  1 Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la 
institución educativa, tiene como propósito  el asegurar  de manera sostenible 
las mejoras  educativas a largo tiempo, en el compromiso 4 sobre  
Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en las instituciones 
educativas, promueve el optimizar la   práctica docente  así como el 
acompañamiento sistemático en los procesos pedagógicos, finalmente en el 
compromiso 5 sobre Gestión de la convivencia en las Instituciones educativas, 
nos exhorta a propiciar escuelas que queremos con un gran impacto en nuestra 
sociedad. 
Que habiendo detectado limitaciones de aprendizajes en las áreas curriculares 
de nuestra institución educativa es muy importante revertir esta situación para 
que así participar en una sociedad del saber. Como en El programa de 
evaluación internacional de alumnos –PISA en el año 2015, el Perú ocupa el 
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puesto 64 de 70 país en los siguientes puestos en comunicación 398, en 
matemáticas 387    y en ciencia ambiente 397.  
A nivel nacional desde el año  2007 El Ministerio  De Educación realiza   al final 
de cada año  la evaluación censal a estudiantes – ECE  con la finalidad de medir 
cuanto han aprendido en comprensión lectora y matemáticas y los resultados  en 
la Región Lambayeque en el año 2015  en comunicación  hubo un aumento de 
3,5 % en el nivel satisfactorio aunque se observa que hubo una baja  en el nivel 
de inicio  a comparación del porcentaje del 2014 aún tenemos un 5,2 % de 
estudiante que no logró los aprendizajes esperados  y en nuestra institución 
educativa en el año 2014  refleja los siguientes resultados en área de 
comunicación el 50% en el nivel inicio y  lo restante en el nivel de proceso en el 
2017  no se aplicó la evaluación censal. Es allí que creo conveniente incrementar 
el nivel de logro de los aprendizajes en las áreas curriculares. 
 
El problema se explica por las causas que lo generan y los factores.  
Las causas 
Limitado acompañamiento y monitoreo por parte del director en los 
momentos de la sesión de clase. Dificultad de realizar el monitoreo con mayor 
frecuencia, por factor de tiempo, debido a que el directivo tiene obligaciones 
administrativas y aula a cargo, mucho menos la parte del acompañamiento por la 
poca disposición de las docentes fuera de su hora de clase,  
Planificación descontextualizada del área curricular.  
Se ha observado que las planificaciones curriculares no son propias del contexto 
quien se relaciona con el factor Formación docente ya que el docente ha tenido 
una preparación distintita a la actual en cual le cuesta cambios que se presenta. 
Capacitar a los docentes en el uso y manejo de materiales y recursos 
educativos. 
Debemos contar con docentes comprometidas en el uso y manejo de recursos 
educativos el cual se encuentra asociado factor Recurso del aula puesto que al 
docente le cuesta preparar material o recursos pertinente para cada sesión de 
aprendizaje.  Ya que los docente no están en constante capacitación. 
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Desconocimiento en la conducción del proceso didáctico en el área 
curricular. 
Los docentes desconocen el enfoque por competencia, diseña sus sesiones de 
aprendizaje sin tener en cuenta los procesos didácticos del área curricular estos 
tiene que ver   con el factor formación docente, El cual tenemos como resultado 
que las clases no son significativas y el desinterés de los niños. Ya que los docente 
no están en constante capacitación. 
Inadecuada relación interpersonal entre estudiantes 
  Las relaciones interpersonales que establece los estudiante no son adecuadas 
de las cuales no permite una convivencia armoniosa entre pares frente a esta 
situación va influir de manera negativa en los logros de aprendizaje esto se 
relaciona con el factor de convivencia el cual trae consigo dificultad en su 
desempeño del educando.  
Efectos: 
Bajo nivel de logro en los aprendizajes de las áreas curriculares de 
comunicación y matemáticas. 
 En el diagnostico se evidencio que los estudiantes tenia dificultad en lograr 
aprendizajes en las áreas curriculares de comunicación (comprensión lectura, 
producción de textos) y en matemáticas (problemas de regularidad, equivalencia, 
cambio y de gestión de datos e incertidumbre) al revertir esta situación elevaremos 
el nivel de aprendizajes en los estudiantes. 
 
Dificultad en los estudiantes para lograr las competencias. 
Si los estudiantes no es capaz de aplicar sus conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y competencias, esto es debido a que los maestros aun esta 
con el enfoque conductista, metódico y padres de familia que no se involucra en 
el proceso de aprendizaje, estudiantes que faltan con mucha frecuencia, se espera 
formar estudiantes competitivos. 
Estudiantes con bajas expectativas motivación 
 Par lograr que los estudiantes tengan altas expectativas se debe trabajar el 
desarrollo de sus habilidades y la motivacionales intrínseca y extrínseca esto 
repercute en el logro de los estudiantes, aplicando el programa elevaremos sus 
expectativas y motivaciones por el estudio. 
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Clima escolar desfavorable  
La inadecuada relación interpersonal de la comunidad educativa entre los 
estudiantes afecta y perjudica la cultura institucional así como la organización se 
debe generar espacios de participación con los docentes, estudiantes, y padres 
de familia.  
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Para el recojo de la información en el presente diagnostico se ha tenido en 
cuenta que los participantes estén informados acerca del propósitos de cada 
instrumento que fue aplicado una guía de entrevista para los docentes y una lista 
de cotejos para los educandos con la finalidad de recoger información. Esta 
información es un insumo relevante para la elaboración del plan de acción, para 
lo cual nos permite conocer sus prácticas pedagógicas en las aulas en cuanto al 
uso de estrategias, uso pertinente de materiales, recursos y la ejecución de los 
procesos didácticos en las áreas curriculares como matemáticas y comunicación 
durante su sesión de aprendizaje. 
En tal sentido, los datos recogidos fue aprovechado para obtener un 
diagnostico efectivo, veraz acerca de las condiciones laborales de nuestras 
maestras. Frente a los nuevos paradigmas de la educación peruana, en los 
enfoques didácticos constructivista teniendo claro que una mejora en su 
desempeño docente, contribuirán a lograr mejores aprendizaje en los estudiante 
y así arribaremos a la tan ansiada calidad educativa en nuestra Institución 
Educativa. 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Se aplicó dos instrumentos para recoger información, una lista de cotejos y una 
guía de entrevista, los colaboradores fueron los estudiantes y las docentes de 
nuestra institución.  
 
 Conveniencia:  
Para contar con un diagnostico confiable, real acerca del bajo nivel 
de logro de aprendizaje en los estudiantes en las áreas curriculares 
de comunicación y matemáticas el cual se aplicó los instrumentos, 
una lista de cotejos y una guía de entrevista a los alumnos y maestras 
el cual se ha podido recoger información útil  y necesaria para la 
ejecución del plan de acción y revertir la problemática. 
 Relevancia social: 
Mejorando la calidad de los aprendizajes, tendríamos estudiantes 
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competitivos para la sociedad actual quien tendría un gran impacto de 
desarrollo y superación. El beneficio que se logra aplicando el plan de 
acción en nuestros estudiantes es prepararlos para la exigencias del 
mundo globalizado, que se sumerjan en competencias laborar el cual 
son exigencia de las empresas, y que les permitirá desempeñar una 
vida social y personal. 
 
 Implicancias prácticas: Al ejecutar el plan de acción propuesto nos 
ayudaría a resolver el problema de aprendizaje de nuestros estudiantes, 
el cual ocasionaría un gran impacto en la sociedad, además permitiría 
que los docentes revaloren su práctica con los desafíos y compromisos 
adquiridos y los únicos beneficiados nuestros alumnos que elevarían sus 
logros de aprendizaje de calidad en comunicación y matemáticas 
logrando ser más competitivo y con conductas más adecuada para vivir 
en armonía.   
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías.  
Los datos obtenidos tanto en ambos instrumentos como son la una guía de 
entrevista y la lista de cotejo se basó en los datos, hechos recogidos 
ordenados sistemáticamente que me permitió describir, analizar y 
determinar cuáles son las causa del problemática existente ,este 
instrumento en los docente nos  permitió indagar las categorías de las 
maestras. 
 Procesos didácticos: Las docente manifiestan tener dificulta cuando 
realizan su Planificación y en la ejecución Porque lo aplica de manera 
rígida cada proceso en el momento de las sesiones de aprendizaje en las 
áreas de comunicación, matemáticas, el teórico (ANDERLECHT, 2016) 
fundamenta  que los proceso s didacticos Es una serie de acciones 
integradas que debe de seguirse ordenadamente por el profesor dentro 
del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. 
 
 Convivencia Escolar: Las docente manifiestan que por parte de 
iniciativa propia muchas veces no se trabajan en equipo, como sustenta 
los teóricos  (Robert Blake, 1997) Sostiene que el trabajo en equipo 
mayor participación iniciativa propia y es la clave para resolver los 
problemas de calidad, creatividad, satisfacción y compromiso. 
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 Clima favorable: Las docente consideran que tenemos que un clima 
favorable entre la plana docente y la dirección eso nos va a permitir logros 
en los aprendizaje de nuestros estudiantes y como lo proyecta (Abad, 
2010, pág. 41) En la escuela se genera espacios y condiciones para para 
que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 
competentes, socialmente activos y responsables. 
En cuanto para obtener las categorías de los estudiantes   se aplicó la 
lista de cotejo la cual se empleó la misma metodología que la anterior 
además se solicitó el permiso de sus padres de familia para la ejecución 
del instrumento arrojo lo siguiente. 
 
 Relaciones interpersonales: Los estudiantes muestra satisfacción y 
disfrute en actividades social programadas por el colegio ya que en sus 
hogares estas tipo de eventos son demasiados limitados porque su 
economía es escasa. Pero frente a situaciones de diferencia o de riña 
ellos no regulas sus emociones, aflorando actos de indisciplinar y una 
inadecuada relación interpersonales entre estudiantes (Bisquerra, 
2003, pág. 23) es una interacción recíproca entre dos o más personas 
frente a un bienestar.  
2. Propuesta de Solución: 
La gestión escolar, su dirección está centrada en los aprendizajes esto implica 
cambios educativos como escuelas eficientes, calidad en los aprendizajes, el líder 
pedagógico su labor es transformadora apunta a la mejora continua la institución 
educativa, (Robison, 2016, pág. 7) Nos dice: cinco dimensione o practicas del 
liderazgo que tiene un impacto particular. 
      A.- Establecimiento de metas y expectativas.  
B.-Uso estratégico de recursos. 
C.- Planteamiento coordinación y evaluación delas enseñanza y del currículo.  
D.- Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes. 
E.- Garantizar un ambiente seguro y de soporte. 
  Entre los compromisos de gestión escolar orienta la labor directivo lo que se 
debe lograr en la institución educativa y los resultados en  
Compromiso G.E N° 01: Progreso anual de aprendizajes de los estudiantes 
de la I.E.  Son Porcentaje que los estudiantes deben logran en el nivel 
satisfactorio en las evaluaciones de la ECE entre las II. EE.  
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Compromiso G.E N° 04: Acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica. Seguimiento a la implementación de la planificación curricular y al 
desempeño de los estudiantes esto requiere supervisar y acompañar de los 
aprendizajes. (R.M.N°657-2017-MINEDU, 2017, pág. 4) 
 
2.1 Marco Teórico. 
Aportes de experiencias exitosas. 
Existen antecedentes de experiencias exitosas donde el docentes que diseñan 
y desarrollan propuestas pedagógicas creativas e innovadoras en sus aulas 
que casi siempre se realiza en contextos adversos y sin los recursos 
necesarios, referente a la problemática de bajo nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, a continuación, algunas experiencias análogos que contribuyen a 
enriquecer el plan de acción ya invertir la problemática que nos aqueja en 
nuestra institución Educativa. 
 La buena práctica denominada” Mejorando el aprendizaje de los 
estudiantes de 3° grado de primaria en el área de matemática” en 
institución educativa Virgen De La Merced de la región Lima, autora Judith 
Zoraida Matheus Guerra, esta práctica docente plantea que la enseñanza de 
las matemáticas debe tomar en cuenta el interés de los estudiantes y la 
observación de sus demandas, para así motivarlos hacia nuevos 
aprendizajes. Para ello, se emplea el método de cálculo Abierto Basado en 
Números (ABN),el cual se relaciona con nuestra problemática El bajo 
rendimiento en matemáticas nos propone métodos , para logra el nivel espera 
de nuestros estudiantes. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 72) 
 La buena práctica nombrada “Juntos logramos aprendizajes 
esperados” en institución educativa San Martín de región de Piura el equipo 
responsable los docentes Ingrid Violeta López Coba, Olga Vite Vite, Jackelin 
Rumiche Ayala, Elizabeth Palomino Chapa y María Olga Pazos Amaya. 
Lograr el nivel el aprendizajes en las áreas de Matemática y Comunicación, 
la experiencia busca la calidad educativa fortalezca el procesos colectivos 
entre los distintos actores que actúan al interior de la I.E., se fortaleció la 
práctica pedagógica mediante la investigación, implementación y dominio de 
estrategias para generar aprendizajes significativos. Esta práctica tiene 
mucha relación por que los estudiantes tiene bajo nivel de logro en 
comunicación y matemáticas y nos plantes la utilización de metodologías 
activo-participativas, centradas en el aprendizaje, y la utilización de recursos 
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y materiales educativos concretos y diversos, elaborados con el apoyo de los 
padres de familia y que son pertinentes para que el niño manipule y construya 
sus aprendizajes efectivos con interés, alegría y naturalidad. (Docentes B. P., 
2014, pág. 56) 
 La denominación de las buenas practicas “Mamá y papá jugando” 
que se realizó en  la I.E.P.I N° 391 “Julio Jimeno Nieto” del caserío de Aura, 
Provincia de Yungay, Región Ancash, las autoras son Bernardina Judit 
Hinostroza Culli y Nélida Rosario Guillermo Salazar 
  Se han organizado por aulas y dirigidos por las docentes, ejecutan y participan 
de juegos educativos que sus hijos han desarrollado en diversas sesiones de 
aprendizaje con la finalidad de comprender que jugando se construyen 
aprendizajes duraderos y placenteros. Así se le involucrar a los padres de 
familia en el quehacer pedagógico en las aulas, para que así ellos 
comprendan que el juego es una necesidad vital en el aprendizaje de los niños 
y niñas, esa de utilidad concientizar a nuestros padres familia que el juego 
son actividades preparatorias para obtener aprendizajes significativos en 
nuestros estudiantes. (Ministerio de Educación , 2014, pág. 32) 
 
Referentes conceptuales a la propuesta: 
Enfoque de gestión basado en procesos.- La institución educativa desarrolla 
una gestión por procesos es una visión general y sistemática para identificar y 
organiza las actividades y tareas para alcázar sus objetivos y lograr los 
aprendizajes de los estudiantes,  
 La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado en 
todas las áreas u órganos de la IE, lo que permite resolver problemas de manera 
pertinente en busca de la mejora continua. (Minedu, 2016, pág. 14) 
Enfoque por competencia. 
Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber 
convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 
motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 
perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y 
compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción 
y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-
empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies 
vivas  (Tobón, 2017) 
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El enfoque centrado en la resolución de problemas  
¿Cuál es la importancia del enfoque centrado en la resolución de 
problemas? Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-
aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida 
real. Para eso recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, 
que plantean demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a 
sus diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar 
pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto particular 
preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que 
satisfagan determinados criterios de calidad (Pedagógico, 2015, págs. 1-3) 
El enfoque comunicativo textual: 
           Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas 
(escuchar, hablar, leer y escribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos que 
están detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos 
específicos en situaciones comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas 
situaciones están enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios. Sin 
las perspectivas cognitiva y sociocultural, el enfoque comunicativo puede quedar 
reducido a una colección de técnicas y acumulación de actividades. (Aprendizaje, 
2015, pág. 13) 
Procesos didácticos  
(Anderlecht, 2016) Nos dice: Es una serie de acciones integradas que debe de 
seguirse ordenadamente por el profesor dentro del proceso educativo para el logro 
de un aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, 
capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes actividades 
congruentes y tendientes a la consecuencia del mismo fin que es facilitar los 
aprendizajes de los alumnos, porque dichas actividades que son realizadas por el 
docente esta inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo 
sus indicaciones, los alumnos. El docente siempre encamina sus acciones hacia un 
objetivo que consiste en el logro de determinados aprendizaje y clave del éxitos 
estriba en la forma de como motiva para que ellos puedan y quieran realizar las 
operaciones cognitivas para ello, interactuando con los recursos a su alcance. 
(ANDERLECHT P. , 2016) 
 Procesos didácticos del área de matemática: 
Comprenden el Problema implica:  
 Leer atentamente el problema.  
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 Ser capaz de expresarlo con tus propias palabras.  
 Explique a otro compañero de que trata el problema y que se está 
solicitando.  
 Explique sin mencionar números.  
 Juegue con los datos. 
Búsqueda de Estrategias  
 Implica hacer que el niño explore que camino elegirá para enfrentar a la 
solución. 
 El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas 
estrategias, pues estas constituirán (Herramientas) cuando se enfrente a 
situaciones nuevas. 
Representación (De lo concreto - simbólico) Implica:  
 Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para 
expresar la situación.  
 Va desde la convivencia, representación con material concreto hasta llegar 
a las representacional gráficas y simbólicas 
Formalización  
 La formalización o institucionalización permite poner en común lo aprendido, 
se fijan y comparten las definiciones y las maneras de expresar las 
propiedades matemáticas estudiadas.  
 Reflexión Implica pensar en:  
 Lo que se hizo.  
 Sus aciertos dificultades y también en cómo mejorarlos. 
  Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones 
experimentadas durante el proceso de solución. 
  Las interrogantes bien formuladas constituyen la mejor estrategia para 
realizar el proceso de reflexión 
Transferencia  
 La transferencia de los saberes matemáticos, se adquieren por una práctica 
reflexiva en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los 
saberes en situaciones nuevas. 
Procesos didácticos del área de comunicación (Producción de textos) 
Planificación: 
 El propósito. 
 El destinatario.  
 El tema que se va a escribir. 
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 El producto es el plan de escritura. 
Teatralización: 
                           Es la escritura propiamente dicha. el cual las ideas se desarrollan en torno al 
plan de la escritura. 
Revisión: 
 La rescritura. 
 La edición. 
 La publicación.   
 
2.2. Propuesta de solución 
Los procesos internos de la Institución Educativa, sigue una ruta de gestión 
escolar el cual se organiza, planifica las actividades y tareas para alcanzar y 
lograr los aprendizajes de calidad en los estudiantes para que tenga relación 
con el objetivo institucionales. 
Asumiendo el compromiso del líder pedagógico y teniendo la necesidad de 
tomar decisiones concertada para dar solución al problema detectado 
Inadecuado aplicación de los procesos didáctico en las área curriculares de 
comunicación y matemáticas Se ha propuesto la participación y la 
colaboración de los padres de familia y docentes el cual se trabajara el 
enfoque de área curricular, los procesos didácticos, metodología activa, para 
logarlo se ha planteado la siguiente alternativa de solución. 
   Fortalecimiento de las capacidades en la aplicación de los procesos 
didácticos Se detectó como una causa para lograr los aprendizajes de 
nuestros estudiantes es urgente desarrollar Programa para empoderar 
el manejo pertinente de materiales, recursos educativos y los Procesos 
didácticos en las áreas de comunicación y matemáticas. El que se 
ejecutará teniendo en cuenta el mapa de progresos él cual se requiere 
monitorear constante de cada proceso por el cual pasa, es preciso 
tener que seguir esta ruta el punto de partida proceso  de dirección y 
liderazgo PE actualizar el PEI en el diagnostico el problema priorizado 
PE01.1 formular el PEI, las acciones o actividades de la propuesta tiene 
que estar planificadas y organizadas por cual se realiza en el PAT 
PE01.3 formulación del PAT, diseñar actividades y tareas para  dar 
solución a la problemática  de aprendizaje, seguido  conformar  de 
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aliados  para la ayuda técnica PE02.2 promover alianzas 
interinstitucionales, pasamos a los procesos soporte al funcionamiento 
de la I.E  P.S por PSO1.3 fortalecer sus capacidades  en las docentes 
en la aplicación de los procesos didácticos seguimos con la ruta asía el 
proceso  PSO4 programar y ejecutar los gastos en el programa que se 
va aplicase y por ultimo PO El desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar POO4.3 Realizar acompañamiento integral al estudiante se 
realizaría a los estudiantes evaluaciones de acuerdo a su desempeño 
POO4.4 Evaluación de los aprendizajes   y como resultado  tendremos 
el proceso POO4.5 certificar aprendizaje  delos estudiante.  
 
Práctica pedagógica 
En la propuesta de solución para desarrollar y obtener resultados esperados 
se necesita un buen clima institucional y aplicaron estrategias para mejor la 
convivencia escolar y preveré conflictos.  
 Las jornadas pedagógicas están orientadas a la reflexión sobre la práctica 
pedagógica de las maestras quien asume compromiso con la finalidad de 
lograr aprendizajes significativos, a través del monitoreo y acompañamiento 
del docente se observara el seguimiento de la gestión de aprendizaje. 
La centralidad pedagógica pretende tener en cuenta su contexto, diversidad 
cultural en el Enfoque territorial.- Nos dice que todos los niños, niñas y 
adolescentes puedan ejercer su derecho a recibir una educación que tome en 
cuenta la diversidad de su contexto territorial y las condiciones 
socioeconómicas 
(Ministerio Educación, 2016, pág. 12) 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Se ha priorizado estrategias para revertir la situación problemática existente como Plan el monitoreo y acompañamiento en 
procesos didácticos para fortalecer la necesidad individual de las colegas durante el acompañamiento pedagógico, como 
segunda estrategia fortalecer las comunidades profesionales de aprendizaje logrando un liderazgo distribuido con una cultura 
de trabajo colaborativo basándose en la necesidad de aprendizaje. En cuanto a la tercera tenemos Fortalecimiento para 
empoderar el manejo pertinente materiales, recursos educativos y los procesos didácticos en las áreas curriculares, con 
el propósito de aplicarlo adecuadamente en sus sesiones de aprendizajes y como última estrategia Plan de fortalecimiento de 
convivencia entre estudiantes para conseguir una sana convivencia con sus pares y lograr aprendizajes de calidad. 
 
Objetivo General:  Aplicar adecuadamente los procesos didáctico en las área curriculares de comunicación y matemáticas Institución 
Educativa N° 11265 – El Progreso  “Nuestra Señora Del Carmen” del distrito de Pátapo provincia de Chiclayo Región Lambayeque 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 Mejorar 
acompañamiento 
y monitoreo  
 
   Plan el 
monitoreo y 
acompañamiento 
en procesos 
didácticos. 
 El 100% de 
docentes 
monitoreados y 
acompañados. 
- Elaboración de un 
plan de monitoreo 
y 
acompañamiento   
consensuado 
sobre su práctica 
docente. 
- Ejecución de plan 
de monitoreo y 
acompañamiento. 
-  Evaluación.    
  
 
 
  Directivo  
 Recursos 
humanos. 
 
 Equipo de 
informáticos. 
 
Recursos 
económicos  
 
 
Marzo  
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Contextualizar la 
Planificaciones 
curricular en las 
diferentes áreas 
Fortalecimiento 
de  
 Comunidades  
profesionales de  
Aprendizajes. 
El 100% de   
docentes  
contextualiza  
sus 
planificaciones 
en las áreas de 
comunicación y 
matemática 
-  Conformación 
de las 
comunidades. 
- implementación 
de las CPA. 
- Presentación de 
programaciones 
elaboradas. 
-  Evaluación. 
 
 
 
 Docentes 
fortaleza en las 
áreas. 
 -Recursos 
humanos  
 
-Recursos 
informáticos. 
Recursos 
económicos  
 
 
            Marzo  
 
 
 
Empoderar en el 
uso pertinente 
de materiales y 
recursos 
educativos  
 
 Programa para 
empoderar  el  
manejo 
pertinente 
materiales, 
recursos 
educativos y  los  
Procesos 
didácticos en las 
áreas de 
comunicación y 
matemáticas.  
El 100% de  
docentes 
empoderados 
en el   uso y 
manejo 
pertinente de 
materiales, 
recursos 
educativos  y 
de proceso 
didáctico en el 
área de  
comunicación  
y matemáticas 
 
 
 -Jornada de 
sensibilización. 
-Elaboración del 
programa 
empoderamiento en  
los docentes. 
- Ejecución del 
programa.   
  
-  Exponer  los 
materiales  y 
recursos educativos  
pertinentes   
- Presentar 
sesiones de 
aprendizajes con 
procesos didácticos  
en las áreas de 
comunicación. 
 -Evaluación. 
 
  
 
 
Directivo 
 Docentes  
Recursos 
humanos  
Recursos 
económicos  
 
 
-Recursos 
informáticos 
 
 
   Abril-Mayo 
 
 
 
Empoderar a los 
docentes en los 
proceso 
didácticos en las 
área de 
comunicación y 
matemática. 
 
 
Aplicar 
estrategias para 
  Plan de 
fortalecimiento 
El 100 % de 
estudiantes 
-Elaborar   plan de 
fortalecimiento   
  
Docentes de 
Recursos 
humanos  
 
 Abril –junio  
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Se planteó el objetivo general Adecuada aplicación de los procesos didáctico en las área curriculares de comunicación y matemáticas 
Institución Educativa N° 11265 – El Progreso “Nuestra Señora Del Carmen” del distrito de Pátapo provincia de Chiclayo Región 
Lambayeque el cual se desagrego  en cinco objetivos específicos que se ejecutaran a través de las estrategias planteadas  mediantes 
actividades  el cual pasara por proceso de gestión para tener una visión general y sistemática de los logros o poder tomar decisiones 
para su retroalimentación, a sumirá la responsabilidad el directivo, como el personal docente evidenciándose un liderazgo compartido, 
en cuanto a los recursos son propios de la institución y esto se llevaría a cabo de forma secuencial   según su cronograma con el 
propósito de elevar los  aprendizajes de los estudiantes. 
A través de la Autoevaluación se realizarán reflexiones referentes a su propia práctica pedagógica como estaban trabajando antes de 
aplicar el programa de fortalecimiento y un después de la aplicación si se está mejorando los aprendizajes de los estudiantes. 
Coevaluación: Nos apoyaremos de la estrategia de observaciones en pares esto implica un trabajo colegiado les va a fortalecer en la 
medida que reflexiones sea autentica y construya sus saberes pedagógicos.  
Heteroevaluación: El directivo en el monitoreo y acompañamiento aplica el instrumento de observación para dar el seguimiento de 
cuanto avanzo y si está asumiendo con sus compromisos.  
Fortalecer 
relaciones  
interpersonales 
entre estudiantes 
de convivencia 
entre 
estudiantes. 
fortalecidos en 
relación 
interpersonales 
entre pares. 
para  la convivencia  
saludable entre 
estudiantes  
mejorando su   
relaciones inter  
- El implementación 
de desarrollo de la 
plan de 
fortalecimiento. 
- Evaluación. 
 
aula.  
Recursos 
informáticos 
Recursos 
económicos  
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3.2 Presupuesto: 
Las estrategias plantea que se ejecutara mediantes las actividades y para darle 
viabilidad a propuesta se necesario obtener recursos financieros  el cual se 
coordinara con la asociación de padres de familia, aliados estratégicos como la 
municipalidad distrital  y otras entidades  que son benefactor  de la institución. 
Actividades Periodo Costo S/. 
E1 Plan el monitoreo y acompañamiento en procesos didácticos. 
Elaboración de un plan de monitoreo y acompañamiento   consensuado 
sobre su práctica docente. 
 
       Marzo  
                         
50.00 
 Ejecución de plan de monitoreo y acompañamiento. 
 
        Abril 
                         
40.00 
 Evaluación.    
        
Noviembre 
                         
50.00 
E2 Fortalecimiento de comunidades  profesionales de aprendizajes 
Conformación de las comunidades. 
        Mayo 
                         
10.00 
Implementación de las CPA. 
 
        Mayo  
                          
50.00 
Presentación de programaciones elaboradas. 
 
        Mayo  
                           
20.00 
 Evaluación.        Junio  
                           
50.00 
E3-4 Programa para empoderar el manejo pertinente de materiales, 
recursos educativos y los Procesos didácticos en las áreas de 
comunicación. 
 
       Marzo 
                           
00.00 
Elaboración del programa empoderamiento en los docentes. 
 
       Abril  
                           
40.00 
Ejecución del programa.           Abril 
                           
50.00 
 Exponer  los materiales  y recursos educativos  pertinentes            Junio  
                           
45.00 
Presentar sesiones de aprendizajes con procesos didácticos en las áreas 
de comunicación. 
 
         Junio  
                           
45.00 
 Evaluación.          Junio  
                           
60.00 
E5 Plan de fortalecimiento de convivencia entre estudiantes. 
Elaborar   plan de fortalecimiento   para  la convivencia  saludable entre 
estudiantes  mejorando su   relaciones inter  
 
      Agosto  
                           
70.00 
El implementación de desarrollo del plan de fortalecimiento. 
 
        Agosto 
                          
200.00 
Evaluación. 
        
Setiembre  
                           
50.00 
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4 Evaluación: 
    La rigurosidad del diagnóstico está sustentado con aportes teóricos la propuesta de solución y validado con los instrumentos que se 
aplicaron como es la encuesta para los docentes y lista de cotejo a los estudiantes. 
 A través de la propuesta Programa para empoderar el manejo pertinente materiales, recursos educativos y los procesos didácticos en 
las áreas curriculares que está sustentado con el marco teórico el cual va a tener buenos resultados para el logro de la mejora de los 
aprendizajes  
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del Plan Acción 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan Acción 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del Plan 
Acción 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan Acción 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del Plan 
Acción 
PLANIFICACIÓN 
LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE MONITOREO, 
EVALUACIÓN. 
 
 conformación de 
equipo docente. 
 elaboración de los 
instrumento de 
seguimiento y 
evaluación. 
 Organización del 
cronograma de 
 
 
 Directivo. 
Docente. 
 
 
Resolución directoral 
de la conformación 
de docentes. 
Matriz de 
indicadores 
Instrumento de 
seguimiento de 
evaluación. 
    Marzo  
 Recursos humanos, 
materiales 
económicos y 
tecnológicos. 
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monitoreo y 
evaluación. 
Cronograma de 
monitoreo. 
IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones Programa 
para empoderar  el  
manejo pertinente 
materiales, recursos 
educativos y  los  
Procesos didácticos en 
las áreas de 
comunicación y 
matemáticas mediante: 
 Plan el monitoreo y 
acompañamiento en 
procesos didácticos. 
 Fortalecimiento de  
 Comunidades 
profesionales de 
aprendizajes. 
 Programa para 
empoderar el manejo 
pertinente materiales, 
recursos educativos y 
los Procesos 
didácticos en las 
áreas de 
comunicación y 
matemáticas. 
 Plan de 
 Directivo y 
equipo docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestral 
Recursos humanos, 
materiales 
económicos y 
tecnológicos. 
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fortalecimiento de 
convivencia entre 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación del 
plan de monitoreo 
elaborado por el directivo 
así como su ejecución. 
 Aplicar los 
instrumentos atendidos 
con indicadores previos. 
 Revisión de 
documentación al 
docente como 
planificación curricular y 
de su práctica 
pedagógica. 
  Desarrollar 
jornadas de reflexión de 
las evaluaciones de 
desempeño. 
 Estimar buenos 
resultados alcanzados. 
 Dar participación 
en la toma de decisiones 
antes situaciones de 
conflictos de 
regulaciones de algunas 
acciones.  
 
Rúbrica 
 
 
 
Ficha de auto 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 Guía de entrevista 
 
  Bimestral 
Recursos humanos, 
materiales 
económicos y 
tecnológicos. 
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SEGUIMIENTO 
 ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN. 
  Recojo de 
información. 
 Análisis de los 
datos recogidos. 
 Validar la 
información 
obtenida. 
 Realizar 
experiencias 
pedagógicas. 
 redacción del 
informe de 
conclusiones y 
toma de 
decisiones. 
  Sistematización 
de las buenas 
practicas. 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas: 
 Mi gestión está basado en un liderazgo pedagógico centrado en lograr 
aprendizaje de calidad en los estudiantes y un enfoque por procesos donde me 
permita sistematiza las acciones y me posibilite tener una retroalimentación. 
 Generar un atmosfera acogedora para la comunidad educativa con el 
propósito de mantener el buen clima institucional, con una participación 
democrática, desarrollando habilidades sociales como la empatía, asertividad, 
escucha activa. 
 Para lograr una planificación curricular contextualizada, tener en cuenta 
como el enfoque territorial del estudiante para lograr aprendizajes significativos.  
5.2. Conclusiones: 
 Al realizar el diagnóstico y al aplicar los instrumentos se pudo validar las 
causas y factores que persisten en el problema, en él se planteó desafíos y 
se realizó el análisis del diagnóstico a través de la categorización con las 
conclusiones preliminares refrendado con el marco teórico. 
 La propuesta de solución centrada desde la gestión por procesos, práctica 
pedagógica basándose en el marco teórico, en las experiencias exitosas, con 
los referentes teóricos con un enfoque de liderazgo pedagógico tendremos 
me ha permitido tener el soporte necesario para mi alternativa propuesta. 
 El diseño del plan de acción brinda una relación pertinente entre los objetivos 
específicos, estrategias, las actividades, responsables, recursos y el 
cronograma con la finalidad lograr las metas planteadas y elevar los 
aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. 
 EL plan de acción requiere ser monitoreado y evaluado constantemente para 
corroborar el cumplimiento de las acciones planteadas y los logros 
obtenidos y si es necesario hacer reajustes para alcanzar el objetivo 
propuesto. 
5.3. Recomendaciones: 
    
 A la comunidad docente que sigan con la implementación y evaluación de la 
propuesta de solución plasmado en el del plan de acción   para radicar el 
problema existente. 
 Registrar sus buenas prácticas y socializarlos con sus pares para enriquecer y 
fortalecer capacidades.  
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7. Anexo  
ANEXO N° 01  
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
descontextualizada 
del área curricular.  
 
 Inadecuado uso y 
manejo de materiales y 
recursos educativos. 
 
 
Desconocimiento   en 
la conducción del 
proceso didáctico en 
el área curricular 
 
Limitado 
acompañamiento y 
monitoreo por parte 
del director  
 Bajo nivel de logro en los 
aprendizajes de las áreas 
curriculares de comunicación y 
matemáticas 
Clima escolar 
desfavorable  
 
Dificultad en los 
estudiantes para lograr 
las competencias 
Estudiantes con 
bajas. 
expectativas  
 
Inadecuado aplicación de los procesos didáctico en las área curriculares de comunicación y 
matemáticas Institución Educativa N° 11265 – El Progreso de “Nuestra Señora Del Carmen” 
del distrito de Pátapo provincia de Chiclayo Región Lambayeque 
Inadecuada 
relación 
interpersonal entre 
estudiantes  
 
EFECTOS  
Problema  
Causas 
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ANEXO 2: EL INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN APLICADO 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente /informante: docente  
 Tiempo: 30 minutos  
 Numero de entrevistados: 2 docentes 
Pregunta: 
1.- ¿Qué procesos empleas para enseñar Matemática y cuáles son los más recurrentes?  
2.- ¿Para el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, ¿qué proceso didáctico empleas? 
¿Cómo lo haces? 
3.- ¿Consideras que tienes debilidades en empoderarte en los procesos didácticos de las 
diferentes áreas? ¿Cuáles? 
4. ¿Qué disputas, falta de entendimiento y de colaboración ha tenido entre los profesores 
o directivo detalle? 
 
Instrumento: Lista de cotejo  
Fuente /informante: Estudiante 
 Tiempo: 30 minutos  
 Numero de entrevistados 3 estudiante  
Pregunta: 
1. Participa y disfruta de las actividades sociales: cumpleaños, paseos etc.        SI         NO 
2.- Ayudas a algún compañero en las tareas de clase.                                         SI          NO   
3.- Respeta los acuerdos establecidos.                                                                  SI         NO 
4.- Observas agresiones físicas durante el desarrollo de clase                              SI         NO 
5.- Provocar, ridiculizar o insultar con   sus compañeros    en la hora libre         SI          NO               
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ANEXO 3: Cuadro de Categorización  
 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación teórica 
 
PROCESO 
DIDÁCTICOS 
 
Desconocimiento 
de procesos 
didácticos en la 
área de  
comunicación, 
ciencia y 
ambiente 
 
 
 
 
 
(ANDERLECHT, 2016) Es una 
serie de acciones integradas que 
debe de seguirse ordenadamente 
por el profesor dentro del proceso 
educativo para el logro de un 
aprendizaje efectivo. El éxito del 
proceso didáctico depende del 
conocimiento, capacidad y 
actuación del docente para 
realizarlo con diferentes 
actividades congruentes y 
tendientes a la consecuencia del 
mismo fin que es facilitar los 
aprendizajes de los alumnos. 
Recuperado de 
http://mundodocenteabc.blogspot.
pe/2016/01/proceso-
didacticos.html 
 
 
En cuanto a los procesos didácticos 
las colegas tienen ciertas debilidades 
en el momento de   la planificación y en 
la ejecución Porque lo aplica de 
manera rígida cada proceso en el 
momento de las sesiones de 
aprendizaje en las áreas de 
comunicación, matemáticas. Como 
hace referencia. (ANDERLECHT. 
2016) Que los procesos didácticos son 
acciones integradas y ordenadas por 
el docente y estas actividades son 
congruentes y depende de la habilidad 
de maestro para que tenga éxito. 
Convivencia 
Escolar. 
 
 Iniciativa   
 
 
Propone que las dimensiones 
que contribuyen a desarrollar 
un equipo de excelencia. Los 
autores afirman que el trabajo 
en equipo tiene más 
posibilidad de generar 
participación, iniciativa propia 
y es la clave para resolver los 
problemas de calidad, 
creatividad, satisfacción y 
compromiso. (Robert Blake, 
1997)  
Las docente manifiestan que por parte 
de iniciativa propia muchas veces no 
se trabajan en equipo, como sustenta 
los teóricos Robert Blake, Jane 
Mouton y Robert Allen que la 
iniciativa personal es una de las  
dimensiones que contribuye  a 
desarrollar un buen y excelente trabajo 
en equipo. 
 
 
 
Clima favorable 
Las II.EE. donde se implementa la 
convivencia escolar, desde un 
modelo participativo e inclusivo, son 
escuelas donde se aprende a 
convivir y se crean las mejores 
condiciones para que todos los 
estudiantes puedan aprender, sean 
ciudadanos competentes, 
socialmente activos y responsables”. 
Las escuelas en las que se 
desarrollan relaciones positivas son 
espacios donde los estudiantes 
pueden sentirse seguros y 
protegidos, y las situaciones de 
Las docente consideran que tenemos 
que un clima favorable entre la plana 
docente y la dirección eso nos va a 
permitir logros en los aprendizaje de 
nuestros estudiantes y como lo 
proyecta (Abad, 2010, pág. 41) en la 
escuela es un espacio donde 
aprendemos a convivir, generando 
condiciones   para que todos los 
estudiantes puedan aprender, sean 
ciudadanos competentes, socialmente 
activos y responsables. 
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Categorías y 
subcategorías 
              Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación teórica 
 
Convivencia 
Escolar. 
Entre estudiante 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
 
 (Bisquerra, 2003, pág. 23)  Sostiene 
Una relación interpersonal “es una 
interacción recíproca entre dos o 
más personas.” Se trata de relaciones 
sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social.   
  
 Los estudiantes muestra satisfacción 
y disfrute en actividades social 
programadas por el colegio ya que en 
sus hogares estas tipo de eventos son 
demasiados limitados porque su 
economía es escasa. Pero frente a 
situaciones de diferencia o de riña 
ellos no regulas sus emociones, 
aflorando actos de indisciplinar y una 
inadecuada relación interpersonales  
como entre estudiantes Tal como  
señala (Bisquerra, 2003, pág. 23) es 
una interacción recíproca entre dos o 
más personas frente aun bienestar. 
violencia, que generan ansiedad o 
miedo en las personas, son 
prevenidas y manejadas 
adecuadamente. Ello garantiza que 
los estudiantes puedan concentrarse 
en aprender y desarrollar todo su 
potencial, lo que facilita el logro de 
todos los aprendizajes esperados y la 
buena convivencia. Esto contribuye a 
su formación como ciudadanos 
competentes, socialmente activos y 
responsables. (Abad, 2010, pág. 41) 
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ANEXO: 04  
 
 
 
 
                    MAPA DE PROCESOS DE LA I.E.  ALTERNATIVA 1 
Fortalecer las capacidades a las docentes en el conocimiento y manejo adecuado de los procesos didácticos, materiales y recursos 
educativos. 
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ANEXO N°5 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar adecuadamente los procesos didáctico en las área curriculares de comunicación y 
matemáticas Institución Educativa N° 11265 – El Progreso  “Nuestra Señora Del Carmen” del 
distrito de Pátapo provincia de Chiclayo Región Lambayeque 
Contextualizar la 
Planificaciones curricular 
en las diferentes áreas.  
 
 
Empoderar en el uso 
pertinente de materiales y 
recursos educativos  
 
 
Empoderar a los docentes 
en los proceso didácticos en 
las área de comunicación y 
matemática. 
 
Aplicar estrategias 
para fortalecer 
relaciones 
interpersonales entre 
estudiantes. 
 
Mejor acompañamiento 
y monitoreo  
 
     Lograr óptimo 
aprendizajes        en 
los estudiantes  
 
Logros del nivel 
destacado en los 
estudiantes en la 
área curriculares 
Estudiantes con altas 
expectativas  
 
Convivencia 
escolar  
FINES  
Objetivo 
General   
Objetivos  
Específicos  
